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cHRTSTTYANTO).
Skripsi ini disusur berdasarkan serangkaian kegiatan penelitian yang
dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan Desember 2002 di
Laboratorium Ilmu Makanan Ternak, Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak
Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji pengaruh lama fermentasi dengan penambahan mikroorganisme
efektif 4 (EM4) sebagai sumber mikrobia asam laktat terhadap komponen
proksimat limbah kubis.
Materi yang digunakan adalah limbah kubis, bekatul dan rnikroorganisme
efektif 4 (EM4). Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak
lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang diberikan
adalah lama fermentasi yang berbeda (0, 1, 2 dan 3 minggu). Metode yang
dilakukan terdiri 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap fermentasi limbah larbis dan
tahap pemanenan, preparasi dan analisis sampel. Analisis komponen proksimat
dilakukan menurut petunjuk AOAC (19s5). Analisis data menggrrnakan sidik
ragiln, dan apabila terdapat perbedaan akibat perlakuan dilanjutkan dengan uji
wilayah ganda Duncan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama pemeraman berpengaruh nyata
terhadap kadar air, kadar abu dan kadar lemak kasar (p<0,05). Hasil penelitian
juga menunjukkan bahwa lama pemeraman tidak berpengaruh terhadap kadar
protein kasar, kadar serat kasar dan kadar bahan eksfiak tanpa nitrogen (BETN)
(p0,05). Lama pemerzrman hingga 3 minggu tidak menyebabkan penurunan nilai
nutrisi limbah kubis yang difermentasi.
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